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_ ngtin Tevfik Fikret’in 100. 
S d )  doğum yıldönümünü kut- J D | luyoruz. Bir toplumun ha- 
yatında 100 yıl azımsanır 
bir zaman parçası değildir. Bu 
süre içinde nice değerler yetişir, 
büyür, serpilir, eser verir, sonra 
göçer gider. Ama aynı süre için­
de toplum da değişime uğrar. 
Sanatta olsun, edebiyatta olsun 
eski zevkin, eski duyuş ve an­
layışın yerini yenileri alır. Bir 
zaman, çevrelerini derinden et­
kilemiş olan şairler, yazarlar, 
bakarsınız unntulmuş gitmişler­
dir. Tanzimattan bu yakınlara 
değin kendimize örnek edindiği­
miz Fransız edebiyatçıları ara­
sında kaç büyiik şöhret bugün 
artık okunmazlığın sessiz boşlu­
ğu ile başbaşa bırakılmışlardır! 
Bir François Coppe’yi, bir A l­
bert Samain’i bugün kim anı­
yor? Bir Anatole France, bîr E- 
mile Zola, hattâ çağımıza onlar­
dan çok daha yakın, ölümü üze­
rinden henüz 15 yıl geçmeyen 
bir André Gide bugünün genç 
Fransız kuşaklarına ne ölçüde 
seslenebiliyor?
Her bakımdan oturmuş, yer­
leşmiş bildiğimiz Fransız toplu- 
muna kıyasla 150 yıldır çok daha 
ağır değişim sancıları çeken Türk 
toplumu da elbette benimsediği 
değer yargılarını daha hızlı bir 
tempo ile atıp yenilerine sarıl­
maktadır. Dilimiz, dedelerimizin 
hattâ babalarımızın kullandığı 
dil değildir. Zevkimiz, sanat an­
layışımız, dünya görüşümüz dün­
den bugüne sıçramalar göster­
mekte ve bu hengâme ortasında 
bir zamanın ünlü şairleri, ünlü 
romancıları ve düşünürleri, şim­
di uzmanlardan gayrı kimsenin 
İlgilenmediği kuru iskeletler gi­
bi edebiyat müzesinin tozlu raf­
larında çile doldurmaktadırlar.
Tevfik Fikret bu kategoriye 
girmeyen sayılı büyüklerimiz­
den biridir. Evet, gerçi onun da 
dili eskimiştir. Biçim yönünden 
çoğu şiirleri bugünün beğenisine 
aykırı kaçmaktadır. Edebiyat-ı 
Cedide okulunun dar kalıplan 
içinde kendini hapsetmiş olması, 
onu daha sonraki kuşaklara ulaş­
tıracak köprüyü güç aşılır en­
gellerle doldurmuştur.
Ne var ki, Fikret’in ülkücülü­
ğü, sağlam karakteri, nereden 
gelirse gelsin zulme, istibdada, 
haksızlığa karşı direnişi, toplum 
sorunları konusunda gösterdiği 
duygulu ve sıcak ilgi ve hepsin­
den önemlisi, çağını aşan, bu­
günlere, hattâ yarınlara uzanan 
temiz, pürüzsüz, ütopik diyebi­
leceğimiz insan anlayışı, her şe­
ye rağmen, doğumundan 100 yıl 
sonra onu hâlâ aramızda yaşat­
maktadır.
öliim yıldönümü vesilesiyle 
burada yazdığım bir yazıda Tev­
fik Fikret’in Atatürk’e büyük 
bir ilham kaynağı olduğunu be­
lirtmiştim.
Sayın Mustafa Baydar’m Var­
lık Dergisinin son sayısında ya­
yımlanan değerli incelemesini 
okurken bu görüşümün ne ka­
dar doğru olduğunu bir daha 
anladım ve sevindim. Türk top- 
lumunu gericiliğin, kaderciliğin, 
cehaletin, maddi - mânevi sefa­
letin karanlığından kurtarmak 
uğruna ömrü boyunca çaba har­
cayan Büyük önder gene ömrü 
boyunca her fırsatta Fikret’i sa­
vunmuş, onun eserine karşı bes­
lediği derin ilgiyi dile getirmek­
ten usanmamıştır.
Fikret’in ilerici insan anlayı­
şını yadırgayanların bugün Ata­
türk’ten de hoşlanmadıklarını 
gözönüne getirirsek, biri duygu, 
öteki aksiyon adamı olan iki 
Türk büyüğü arasındaki düşün 
akrabalığını daha iyi anlarız.
Atatürk’ün eseri yaşadıkça 
Tevfik Fikret ıır>ııti'I>n3vacaktır.
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